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Домашнє насильство є досить поширеним злочином в Україні, проте, необхідно 
відзначити, що латентність цього явища та широке поширення ускладнює ситуацію, 
зважаючи на це наша держава намагається вжити всіх необхідних заходів, щоб зменшити 
масштаби даної проблеми. Деякі з цих заходів передбачені Законом України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», зокрема закріплено норму про 
створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі.  
Реєстр – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена 
для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, 
використання, поширення (розповсюдження, реалізації, передання), знеособлення і 
знищення визначених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» даних про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі[1]. 
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Зважаючи на те, що даний злочин, є досить поширеним в Україні, наша держава 
намагається вжити всіх необхідних заходів, щоб зменшити масштаби даної проблеми. 
Деякі з цих заходів передбачені Законом України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», зокрема закріплено норму про створення Єдиного державного 
реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Метою 
формування та ведення даного реєстру є: 
 захист життєво важливих інтересів постраждалих осіб, зокрема дітей; 
 запобігання повторним випадкам насильства; 
 забезпечення здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству; 
 облік випадків насильства, узагальнення та аналіз інформації про насильство; 
 надання комплексної та своєчасної допомоги постраждалим особам 
суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству; 
 координація діяльності суб’єктів шляхом оптимізації інформаційної взаємодії 
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству [1]. 
До нього будуть вноситися відомості (окремо за кожним випадком) про:  
 випадок насильства, тобто дату, час, місце та інші обставини вчинення 
злочину;  
 постраждалу особу та вжиті заходи з надання їй допомоги, починаючи від часу 
і дати надходження заяви, повідомлення про вчинення насильства, дані про особу і до 
інформації про надання безоплатної правової допомоги постраждалій особі 
(найменування центру, опис наданої допомоги і дата її надання); 
 дані про кривдника, особиста контактна інформація, винесена уповноваженим 
підрозділом органу Національної поліції терміновий заборонний припис кривднику (дата, 
номер) і застосування передбачених приписом заходів, затверджена судом пробаційна 
програма для кривдника (за даними уповноважених органів з питань пробації) та ін. [1].  
Законом України «Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до 
Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі» визначено досить широке коло осіб, які мають право ознайомлюватися з даними, 
що містяться в Реєстрі: 
– працівники уповноважених структурних підрозділів Мінсоцполітики; 
– працівники уповноважених структурних підрозділів Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 
– заступники голів (координатори) з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі 
місцевих держадміністрацій та сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх 
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утворення) рад; 
– уповноважені особи районних, районних у містах, м. Києві та Севастополі 
держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у місті (у 
разі їх утворення) рад, до функціональних обов’язків яких належать приймання та 
реєстрація заяв і повідомлень про вчинення насильства; 
– працівники уповноважених підрозділів органів Національної поліції; 
– працівники служб у справах дітей (у частині випадків насильства, в яких 
кривдниками або постраждалими особами є діти); 
– уповноважені працівники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
– судді [1]. 
Серед науковців панує думка, що створення такої інформаційної системи буде 
суперечити міжнародним стандартам захисту прав людини. Крім того через широке коло 
осіб, які будуть мати доступ до цієї системи, можливе погіршення ситуації з цим явищем 
[2]. 
Необхідно враховувати, що домашнє насильство для жінок великий сором, саме 
тому не всі потерпілі повідомляють про домашнє насильство органам влади. Крім того 
переважно жертви насильства навіть змінюють місце проживання, щоб почати нове 
життя. Ведення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі не дозволить спокійно жити потерпілим та особам, що 
повідомили про домашнє насильство, які проживають у маленьких містечках чи селах, 
адже існує велика ймовірність, що інформацію з реєстру знатимуть всі. 
Проте, необхідно відзначити, що проблема з домашнім насильством існує не лише 
в Україні, адже досить багато країн потерпає від даного явища. Наприклад, у Швеції 
повідомляють про чверть існуючих випадків домашнього насильства. «Насправді 
проблему домашнього насильства донині не подолала жодна країна світу!», – говорить 
посол Швеції в Україні. Мартін Хаґстрем повідомив, що у Швеції уряд працює вже 
тривалий час над цим питанням, тащо для них ключовим є зміцнення довіри людей, аби ті 
повідомляли про домашнє насильство. Також він констатує, що відбулося величезне 
зростання кількості таких повідомлень, але навіть сьогодні повідомлено тільки про 20-
25% таких злочинів у Швеції [3]. 
З огляду на вищезазначене можемо зробити висновок, що Україна приймає всі 
можливі рішення, запроваджує та тестує нові способи боротьби з домашнім 
насильством.Зокрема одним із таких способів є створення Єдиного державного реєстру 
випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, що в свою чергу надасть 
можливість скласти картину про масштаб проблеми домашнього насильства в Україні. 
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Проте відзначимо, що Україні необхідно долучатися та запозичувати іноземний досвід 
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За останні роки для українців стало нормою спостерігати за новинами про 
неособисте голосування народних депутатів Верховної Ради України (далі – ВРУ). 
Здавалося б, високопоставлені та поважні законотворці, які мають створювати 
нормативно-правову базу, що спроможна регулювати всі спектри суспільних відносин та 
результативно боротися з правопорушеннями в країні, діють всупереч закону. Саме від 
цих людей в більшій мірі залежить подальший розвиток держави як суверенної, 
демократичної, соціальної та правової. Що тоді можна говорити про інших осіб, якщо самі 
члени вищого законодавчого органу України відкрито та безперешкодно порушують 
закон?! Проблема настільки увійшла в буденність, що годі було й сподіватися на 
подолання такого негативного явища як «кнопкодавство».Однак, з приходом нової влади 
